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Citizen Soldiers = Tentara Sukarela: Tentara Amerika Serikat dari Pantai-pantai di 
Normandia Ke Bulge sampai Menyerahnya Jerman 7 Juni 1944-7 Mei 1945 
Satu tanda mata dari abad ke-20 yang paling dahsyat dan tak terlukiskan kengeriannya adalah 
perang dunia II. Adegan-adegan seperti di neraka Dante seorah turun ke bumi. Betapa Amerika 
dipaksa Hitler untuk mengerahkan pemuda-pemuda terbaiknya sampai jutaan orang, bertarung 
melawan pemuda-pemuda terbaik Jerman. Dengan jumlah korban di kedua belah pihak yang 
begitu menakutkan. 
Buku ini mencakup pula informasi tentang strategi para jendral sekutu, terutama sekali hubungan 
yang kadang memburuk antara Eisenhower dan Montgomery (Jenderal Inggirs) dan persaingan 
Bradley-Patton-Hodges-montgomery (yang cukup mengasyikkan bagi pembaca untuk mengikuti 
gambaran besarnya). 
Namun, buku ini bukanlah tentang para jendral, melainkan tentang sepak terjang tentara sukarela 
yang terdiri dari anak-anak muda Amerika (Citizen Soldiers), yang terkenal dengan sebutan "GI". 
